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Рациональное использование земель, загрязненных 
радионуклидами, с учетом агрохимической 
и радиологической пригодности почв для получения 
высококачественных кормов 
 
Аннотация. Белорусские ученые и специалисты наработали оп-
ределенный опыт управления постчернобыльской ситуацией, апроби-
ровали разные варианты ведения хозяйственной деятельности в усло-
виях радиоактивного загрязнения, внедрили на практике систему за-
щитных мероприятий в сельском хозяйстве. Цель защитных мероприя-
тий состояла в том, чтобы в условиях радиоактивного загрязнения по-
лучать продукцию с содержанием радионуклидов в пределах установ-
ленных нормативов. Одним из наиболее комплексных направлений 
решения экономических и социальных проблем является государствен-
но-частное партнерство при реализации специальных инновационных 
проектов по строительству животноводческих комплексов, что позволя-
ет создать дополнительные рабочие места, повысить производитель-
ность и улучшить условия труда, повысить экономическую эффектив-
ность производства. 
Ключевые слова: радионуклиды, агрохимические особенности 
пригодности почвы, высококачественные корма, современные техноло-
гии, специальные инновационные проекты, государственная програм-
ма по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
Аnnotation. Тhe Belarusian scientists and specialists have gained 
some experience in managing post-Chernobyl situation, test different ver-
sions of economic activity in conditions of radioactive contamination have 
implemented in practice the system of protective measures in agriculture, a 
special system of forest management. The aim of protective measures was 
that in conditions of radioactive contamination to obtain products with the 
content of radionuclides within the established standards. One of the most 
comprehensive solutions covering the areas of economic and social problems 
is a public-private partnership in the implementation of specific innovation 
projects for the construction of livestock farms, which allows you to create 
more jobs, increase productivity and improve working conditions, improve 
production efficiency. 
Key words: radionuclides, agrochemical features soil suitability, high 
quality feed, advanced technology, special innovation projects, state pro-
grams to overcome the consequences of the Chernobyl nuclear power plant. 
 




В 90-х годах прошлого века белорусские ученые и специа-
листы наработали определенный опыт управления постчерно-
быльской ситуацией, апробировали разные варианты ведения 
хозяйственной деятельности в условиях радиоактивного загряз-
нения, внедрили на практике систему защитных мероприятий в 
сельском хозяйстве, специальную систему управления лесным 
хозяйством. Цель защитных мероприятий состояла в том, чтобы 
в условиях радиоактивного загрязнения получать продукцию с 
содержанием радионуклидов в пределах установленных норма-
тивов. В 2002-2003 гг. специалисты работали уже над тем, что-
бы не просто получить чистую продукцию, но и повысить рента-
бельность производства. С такой целью в рамках Государствен-
ной программы по преодолению последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года 
предусмотрена реализация специальных инновационных проек-
тов социально-экономического развития пострадавших районов, 
подготовленных с учетом конкретных проблем. Направленность 
этих специальных проектов включает: 
 восстановление и дальнейшее развитие социально-
экономического потенциала загрязненных радионуклидами 
территорий; 
 внедрение современных технологий производства и пе-
реработки продукции, производимой на территории радиоак-
тивного загрязнения, развитие племенной базы мясного и мо-
лочного скотоводства и семеноводства; 
 модернизация и техническое переоснащение произ-
водств пострадавших от катастрофы районов; 
 создание новых производств для переработки имеющих-
ся в пострадавших регионах природных сырьевых ресурсов; 
 развитие инфраструктуры, необходимой для обеспече-
ния привлекательных условий жизнедеятельности населения, 
проживающего в зонах радиоактивного загрязнения.  
Одним из наиболее комплексных направлений, охваты-
вающих решения экономических и социальных проблем, явля-
ется государственно-частное партнерство при реализации спе-
циальных инновационных проектов по строительству животно-
водческих комплексов, что позволяет создать дополнительные 
рабочие места, повысить производительность и улучшить усло-
вия труда, повысить экономическую эффективность производ-
ства. Однако большие инвестиционные вложения требуют эко-
номического обоснования данных проектов, с учетом рацио-




нального использования сельскохозяйственных земель загряз-
ненных радионуклидами для обеспечения высококачественны-
ми кормами планируемого поголовья КРС. Взаимоувязка созда-
ния полноценной кормовой базы и производства продукции 
животноводства достигается при использовании экономико-
математических методов. Республика Беларусь, специализи-
рующаяся в отрасли сельского хозяйства на производстве моло-
ка и мяса, в первую очередь, должна учитывать эффективное 
использование сельскохозяйственных земель. 
Почвенный покров СПК «Струга» Столинского района 
Брестской области характеризуется значительным разнообрази-
ем. По типовой принадлежности в составе пахотных земель пре-
обладают дерново-подзолистые почвы, удельный вес которых 
составляет около 64% (таблица 1). Менее распространены тор-
фяно-болотные переходные, антропогенно-преобразованные, 
аллювиальные пойменные (дерновые и торфяно-болотные), 
процент которых составляет 8,7%, 7,6%, 7,5% и 6,2% соответст-
венно. 
 






Дерново-подзолистые 1196,9 63,8 
Дерновые и дерново-карбрнатные 91,3 4,9 
Аллювиальные пойменные (дерновые) 139,9 7,5 
Аллювиальные пойменные (торфяно-болотные) 116,9 6,2 
Торфяно-болотные верховые 15,7 0,8 
Торфяно-болотные низинные 9 0,5 
Торфяно-болотные переходные 162,8 8,7 
Пост торфяные 143,1 7,6 
Итого обследованных земель 1875,6 100 
 
Степень увлажнения почв является существенным факто-
ром, который оказывает влияние на качество пахотных земель. 
В зависимости от увлажнения почвы подразделяются на авто-
морфные (нормального увлажнения, оглеенные внизу, глубоко 
оглеенные, контактно-оглеенные), полугидроморфные (времен-
но избыточно увлажняемые, глееватые, глеевые) и гидромор-
фпые (болотные) (таблица 2). 
В целом по СПК «Струга» в составе пахотных земель авто-
морфные почвы занимают лишь 17,5%, в то время как доля из-




быточно увлажненных почв составляет более 80%, из которых 
полугидроморфные занимают 54%. 
 
Таблица 2 – Распределение почв пахотных земель СПК «Струга» 
по степени увлажнения 
 
Степень увлажнения Площадь, га % 
Автоморфные 228,7 12,2 
Контактно оглеенные и оглеенные внизу 98,8 5,3 
Временно избыточно увлажненные 445,6 23,8 
Глееватые 430,7 23,0 
Глеевые 224,3 12,0 
Торфянисто-глеевые (торф до 0,3 м) 64,8 3,5 
Торфяно-глеевые (торф 0,3-0,5 м) 176 9,4 
Торфяные маломощные (торф 0,5-1,0 м) 51,5 2,7 
Торфяные среднемощные и мощные (торф более 1,0 
м) 12,1 0,6 
Связно песчаные оторфованные 143,1 7,6 
Итого обследованных земель 1875,6 100 
 
Таким образом, значительная часть почв пахотных земель 
характеризуется избыточным увлажнением. 
По гранулометрическому составу почвы пахотных земель 
представлены преимущественно легкими супесчаными и песча-
ными почвами характеризующимися, как правило, неблагопри-
ятными водно-физическими и агрохимическими свойствами 
(таблица 3). Анализ данных почвенного обследования показал, 
что удельный вес почв легкого гранулометрического состава со-
ставляет 84%. Доля торфяных почв составляет 16%. 
 
Таблица 3 – Распределение почв пахотных земель СПК «Струга» по 
гранулометрическому составу 
 
Гранулометрический состав Площадь, га % 
Рыхлосупесчаные 162,3 8,7 
Связнопесчаные 848,7 45,2 
Рыхлопесчаные 424,1 22,6 
Связно песчаные оторфованные 136,1 7,3 
Торфяные 304,4 16,2 
Итого обследованных земель 1875,6 100 
 
В ходе исследования была выполнена оценка пригодности 
почвенного покрова для возделывания сельскохозяйственных 
культур. Группировка пригодности почв пахотных земель для 




возделывания сельскохозяйственных культур представлены в 
таблице 4. 
 
Таблица 4 – Группировка пригодности почв пахотных земель 











Озимая рожь 0 1440,0 435,5 0 
Озимая пшеница 802,0 1026,3 47,6 0 
Озимое тритикале 801,7 1026,3 47,6 0 
Яровая пшеница 801,7 516,0 557,9 0 
Ячмень 744,1 228,1 903,4 0 
Овес 0 946,1 881,9 47,6 
Кормовой люпин 654,4 849,6 371,6 0 
Горох, вика, пелюшка 801,7 1014,3 59,6 0 
Сахарная свекла, кор-
неплоды 
801,7 1073,9 0 0 
Рапс 1504,0 371,6 0 0 
Картофель 429,9 1044,2 401,5 0 
Кукуруза 801,7 1026,3 47,6 0 
Клевер 1504,0 371,6 0 0 
Люцерна 1380,5 495,1 0 0 
Многолетние злаковые 
травы 
744,1 187,1 403,1 541,3 
 
Учитывая плотность загрязнения почв элементарных уча-
стков пахотных земель СПК «Струга» Столинского района и па-
раметры перехода 137Cs для возделываемых культур, произведѐн 
расчѐт удельной активности радионуклида в производимой про-
дукции при планируемом размещении (таблица 4). 
 
Таблица 4 – Прогнозная удельная активность 137Cs в продукции 
культур, при рекомендуемом размещении на сельскохозяйственных 
землях СПК «Струга» 
 





Удельная активность 137Cs, 
Бк/кг 
Озимая рожь 0,1 (0 - 1,6) 
Клевер 0,2 (0 - 16,8) 
Люцерна 1,1 (0 - 2,8) 
Пшеница 0,1 (0 - 1,5) 
Кукуруза (з/м) 1 (0 - 7) 
Кукуруза (зерно) 4,6 (1,3 - 10,2) 
Озимый рапс (зерно) 26,5 (2,8 - 54) 
Озимая пшеница 1,2 (0 - 7,7) 
Озимое тритикале 2,6 (0 - 8) 
Многолетние бобово-злаковые тра-
вы 
13,4 (0 - 58,3) 
Вика, Люпин, Горохо-овсяная смесь, 
Ячмень, Овѐс, Горох, Сорговые (з/м) 
0 (0 - 0)* 
 
Примечание: в таблице представлено среднее значение и диапа-
зон изменения от минимального до максимального. 
* Расчѐтное значение прогнозной удельной активности 137Cs рав-
но 0 в случае отсутствия его содержания в агрохимическом паспорте 
поля. 
 
Следует отметить, что согласно «Республиканским допус-
тимым уровням содержания цезия-137 и стронция-90 в сельско-
хозяйственном сырье и кормах» для переработки на пищевые 
цели допускается продукция с содержанием 137Cs в зерне до 
90 Бк/кг, в зерне на детское питание – до 55 Бк/кг. При реко-
мендуемом размещении зерновых культур по элементарным 
участкам, максимальная удельная активность 137Cs прогнозиру-
ется в зерне кукурузы (10,2 Бк/кг). Следовательно, почвы пахот-
ных земель хозяйства пригодны для возделывания зерновых 
культур для производства пищевой продукции. 
На рисунке 1 представлено распределение плотности за-
грязнения по элементарным участкам. 
 





Рисунок 1 – Экспликация сельскохозяйственных земель СПК «Струга» 
по плотности загрязнения 137Cs 
 
При использовании продукции в кормовых целях для 
производства цельного молока удельная активность 137Cs в зерне 
(на фураж и комбикорм) не должна превышать 180 Бк/кг, в зе-
лѐной массе 165 Бк/кг. Выполнен также прогноз максимально 
возможной удельной активности 137Cs в выращиваемой продук-
ции (таблица 5) при чередовании культур по полям севооборо-
тов и элементарным участкам. 
 
Таблица 5 – Максимальная прогнозная удельная активность 137Cs в 
продукции культур 
 
Культуры Удельная активность 137Cs, Бк/кг 




Кукуруза (з/м) 13,8 
Кукуруза (зерно) 17,7 
Озимый рапс (зерно) 63,5 
Озимая пшеница 7,7 
Озимое тритикале 7,7 












Горохо-овсяная смесь 21,1 
Сорговые (з/м) 14,1 
 
Прогнозные показатели удельной активности 137Cs в про-
дукции свидетельствуют об отсутствии ограничений по еѐ ис-
пользованию, связанных с превышением допустимых концен-
траций данного радионуклида в зерне и зелѐной массе. 
При размещении культур по элементарным участкам учи-
тывалась агрономическая пригодность почв для возделывания 
сельскохозяйственных культур в порядке их приоритетности для 
организации. Предлагаемое размещение рекомендуемых для 
возделывания культур по элементарным участкам представлено 
на рисунке 2. 
 
 
Рисунок 2 – Схема размещения культур по элементарным участкам 
СПК «Струга» 
 




Из проведенных исследований следует, что около 62% 
пашни необходимо отводить под зерновые культуры, а травяни-
стые корма следует получать с пастбищ и сенокосов. Наиболь-
шая площадь посевов зерновых предлагается под тритикале, что 
составит по данному оптимизационному проекту 378,4 га или 
25% пашни. В то же время необходимо отметить, что 227 га 
пашни отводятся под рапс в связи с высокой его рентабельно-
стью (30%). Данная структура посевных площадей обеспечивает 
зернофуражом до 30% в структуре рациона кормления скота. 
Дополнительно планируется 259 га пашни использовать под 
многолетние, однолетние травы (таблица 6). 
 















Пшеница 150,2 42,9 2,85 22 181834,6 
Рожь 600 166,7 11,06 18 726000 
Тритикале 1400 378,4 25,11 20 1694000 
Ячмень 400 114,3 7,58 15 484000 
Овес  50 15,6 1,04 8 50000 
Кукуруза 1400 215,4 14,29 30 1876000 
Рапс 500 227,3 15,08 30  
Гречиха 70 70,0 4,64 10  








131,6 8,73 31 575000 
Итого 9870,2 1507 100 22 6161835 
 
Сравнив фактическую структуру с оптимальным вариан-
том, следует отметить, что в предлагаемом варианте увеличены 
площади под более рентабельные культуры (тритикале, кукуру-
за, пшеница). 
Проведение агрохимической и радиологической оценки 
использования сельскохозяйственных земель позволят на науч-
ной основе организовывать выращивание сельскохозяйствен-
ных культур с учетом агрономической пригодности почв, полу-
чение высококачественных кормов и нормативно чистой про-
дукции, высокоэффективное производство продукции. 
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Моделирование процесса формирования готовности 
будущих учителей к гендерному воспитанию учащихся 
 
В статье раскрываются основы процесса формирования готовно-
сти будущих учителей к гендерному воспитанию учащихся. Предлага-
ется модель формирования готовности будущих учителей к гендерному 
воспитанию учащихся. 
Ключевые слова: воспитание, гендерное воспитание, готовность 
будущий учителей к гендерному воспитанию. 
The principles of the formation of future teachers’ willingness for 
gender education of pupils are considered. The model of the formation of 
future teachers’ willingness for gender education of pupils is proposed. 
Key words: education, gender education, willingness of future teach-
ers’ for gender education. 
 
Гендерное воспитание является предметом исследований 
ряда научных дисциплин. Истоки исследований гендерного ми-
роустройства заложены в трудах античных философов Аристо-
теля, Платона, Пифагора. Серьезный вклад в развитие традиции 
исследования гендерного воспитания внесли представители за-
падной философии: И. Кант, Ф. Ницше, А. Шопенгауэр. Про-
блемы гендерного воспитания нашли свое отражение в славя-
нофильской, рационалистической и религиозной «философии 
пола». Русская религиозная «философия пола» представлена в 
трудах В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, В.В. Розанова, 
П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова, И.А. Ильина, в прозе писате-
лей Ф.М. Достоевского, Н.В. Гоголя, М.Е. Салтыкова-Щедрина, 
Л.Н. Толстого, Н.Г. Чернышевского. Тема гендерного воспита-
ния тесно связана с развитием женского образования, которым 
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